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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Neurophysiology and muscle physiology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽥端 俊英   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (80303270)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)














2005[Journal Article] GABAergic activation of an inwardly rectifying K^+ current in mouse cerebellar Purkinje cells 
2004[Journal Article] Ca^<2+> activity at GABA_B receptor constitutively promotes metabotropic glutamate signaling in the absence of GABA 
2004[Journal Article] Altered agonist sensitivity and desensitization of neuronal mGluR1 responses in knock-in mice by a single amino acid substitution at the PKC phosphorylation site 
2004[Journal Article] Calcium-dependence of native metabotropic glutamate receptor signaling in central neurons 
2003[Journal Article] Insulin-like growth factor-I as a promoting factor for cerebellar Purkinje cell development 
[Publications] T.Tabata, Y.Fukudome: "Insulin-like growth factor-I as a promoting factor for cerebellar Purkinje cell development"European Journal of Neuroscience. 17・10. 2006-2016 (2003) 
[Publications] T.Tabata: "Calcium-dependence of native metabotropic glutamate receptor signaling in central neurons"Molecular Neurobiology. 印刷中. (2004) 
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